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Riassunto: Nel presente contributo viene pubblicata un’ampia biobibliografia di Miroslav
Berto{a (1938), storico istriano che studia e tratta in particolare i secoli XVI-XVIII.
Notevole è stato finora il suo contributo offerto alla conoscenza della storiografia istriana
e alla metodologia della scienza storica, nonché lo studio della scuola francese degli Anales.
In qualità di colonnista ha collaborato per tantissimi anni al quotidiano Glas Istre. È stato
il primo console della Repubblica di Croazia a Trieste. Ha insegnato e insegna presso le
Università di Zagabria, Pola, Fiume e Ragusa (Dubrovnik). L’Università ”Juraj Dobrila“
di Pola nel 2008 l’ha insignito del titolo di ”professore emerito“. Collabora con gli Atti dal
1972.
Abstract: This contribution presents a vast biobibliography of Miroslav Berto{a (1938),
Istrian historian whose main domain of research is the period between the 16-18
th
century.
He made important contributions to the knowledge of Istrian historiography and metho-
dology of historical sciences in addition to his study of the French Anales School. As a
columnist, Berto{a was a longtime collaborator of the daily newspaper Glas Istre. He served
as the first consul of the Republic of Croatia in Triest. He teaches at the Universities of
Zagreb, Pola / Pula and Ragusa / Dubrovnik. In the year 2008, the Juraj Dobrila University
of Pola / Pula awarded him the title of Professor Emeritus.
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1. Dati biografici
Lo storico prof. dott. sc. Miroslav Berto{a è nato il 17 maggio 1938 a
Belgrado. In servizio ha trascorso 45 anni, dal 1963 al 2008. È membro
collaboratore dell’Accademia croata delle arti e delle scienze (HAZU),
consulente scientifico permanente, nonché professore universitario ordi-
nario.
Si occupa di storia dell’Istria nell’età moderna (dal XVI alla fine del
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XVIII secolo), ricerca e valorizza criticamente il suo patrimonio storiogra-
fico istriano e i suoi risvolti socio-demografici. Finora ha pubblicato 16
libri e più di 950 diverse unità bibliografiche: opere originali di ricerca,
articoli scientifici e prospetti, recensioni, presentazioni e retrospettive
critiche.
1.1. La Famiglia
Il padre Ivan Berto{a (Berto{i presso Pisino, 6 marzo 1899 – Pola, 1
febbraio 1987) è il discendente di un’antica famiglia pisinese, immigrata
dal Friuli nel XVI secolo. Aveva preso parte alla Prima guerra mondiale
(1917-1918) come soldato nel Reggimento 97 – XXXIII Battaglione da
campo, nel Tirolo meridionale ed è l’ultimo diplomato del vecchio Ginna-
sio croato a Pisino (1919). Era ingegnere agronomo e dal 1924, quando fu
costretto ad emigrare dall’Istria, fino al 1947 quando vi fece ritorno,
percorse – alla ricerca di lavoro (inclusa la preservazione della mera
esistenza) – la lunga “via dell’emigrante”: villaggio di Berto{i (Pisino),
Beltinci (Slovenia), Zagabria, Kri‘evci, Kula e Kosan~i} (Voivodina),
Novi Sad, Belgrado, Slanci (villaggio presso Belgrado), Smederevo, Be{ka
(presso Ruma), Sombor, Nu{tar (presso Vinkovci), Antunovac (presso
Virovitica), Laurana e infine Pola (novembre 1947), dove si stabilì e per
lunghi anni svolse l’incarico di perito del Tribunale comunale. Parte di
questa via in esilio fu percorsa anche dal figlio Miroslav. La madre Zora,
nata Niki}, (Grgeteg sulla Fru{ka gora, Voivodina, 1 gennaio 1911 – Pola,
30 luglio 2007) era insegnante.
La consorte Giuliana, nata Mu{kardin (Belei sull’isola di Cherso, 16
febbraio 1941), è insegnante di geografia e storia in pensione. Il figlio
Slaven Berto{a (Pola, 13 marzo 1967) è storico, dottore in scienze e
professore ordinario della Sezione di storia del Dipartimento di scienze
umanistiche dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola. La figlia Mislava
Berto{a (Pola, 28 novembre 1972) è linguista, dottore in scienze e docente
nella Sezione di linguistica dell’Università di Zagabria.
1.2. Gli studi
Una volta giunto in Istria nel 1947, Miroslav Berto{a ha preso residen-
za stabile a Pola, dove ha concluso la scuola elementare (1949) e le otto
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classi del Ginnasio croato (1957). Si è laureato in storia e letteratura
presso l’Accademia pedagogica di Pola (1963) e in seguito in storia alla
Facoltà di filosofia dell’Università di Zagabria (1966). Ha avuto per pro-
fessori emeriti storici croati quali Nada Klai}, Jaroslav [idak, Mirjana
Gross, Igor Karaman, Ljerka Kunti}, Ljubo Boban ed altri. Presso questa
Facoltà ha conseguito anche il dottorato di ricerca con la tesi: “Gospodar-
ske i dru{tvene prilike u mleta~kom dijelu Istre u doba kolonizacije XVI.
i XVII. stolje}a” /Situazione economica e sociale nell’Istria veneta ai tempi
della colonizzazione nei secoli XVI e XVII” (1981)/, difendendola al
cospetto della commissione composta da Igor Karaman, Josip Adam~ek e
Dragovan [epi}.
1.3. Il servizio
Dal novembre del 1963 fino al settembre 1969 è stato assistente presso
l’Accademia pedagogica di Pola. In seguito, fino al maggio del 1995, ha
lavorato presso l’allora Istituto altoadriatico dell’Accademia jugoslava
delle arti e delle scienze. Nel 1999, dopo quasi quattro anni trascorsi nella
diplomazia, è ritornato alla sua professione ed è stato nominato direttore
dell’Istituto di scienze storiche e sociali dell’HAZU a Fiume (con la
Sezione regionale di Pola). Dal maggio del 2003 fino al pensionamento,
avvenuto il 1° ottobre 2008, ha lavorato presso la Facoltà di filosofia di
Pola (in seguito Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università “Ju-
raj Dobrila” di Pola).
2. Attività scientifica
2.1. Titoli accademici
Nel 1981, sulla base dei lavori fino allora realizzati, Miroslav Berto{a
è stato promosso collaboratore scientifico dell’Istituto di scienze storiche
e sociali della Croazia, operante nell’ambito dell’Accademia (allora jugo-
slava) delle arti e delle scienze, con sede a Fiume, cioè della Sezione
regionale dell’Istituto a Pola. Al titolo di consulente scientifico è stato
nominato nel 1986. Nel 1993 diviene professore ordinario della Facoltà di
pedagogia (poi di filosofia) di Pola (oggi Dipartimento di scienze umani-
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stiche dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola). È stato riconfermato con-
sulente scientifico e professore ordinario il 15 dicembre 1999, cosicché
questi titoli accademici sono divenuti permanenti. A membro collaborato-
re dell’Accademia, nella Classe di scienze sociali, è stato eletto per la
prima volta nel 1990 e riconfermato nel 2000. Nel 1990 sugli ”Atti”
dell’Accademia n. 94 (p. 483-491) è stata pubblicata la sua biografia con
l’elenco delle opere.
Nel 2008 l’Università “Juraj Dobrila” di Pola lo ha nominato proprio
professore emerito.
2.2. Specializzazioni
Miroslav Berto{a si è perfezionato presso numerose istituzioni in
patria ed all’estero. Tra l’altro, in due occasioni ha frequentato i corsi
specialistici presso l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales a Parigi
(1985 e 1989), città nella quale ha svolto pure delle ricerche presso la
Bibliothéque Nationale e gli Archives Nationales – Affaires Etrangers (2000,
2002 e 2004).
Foto 1 – Miroslav Berto{a (seconda fila, primo a destra) tra il pubblico durante la presentazione di una delle edizioni del
Centro di ricerche storiche , 18 aprile 1991
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Nel 1992 si è perfezionato all’Istituto di Storia della Società e dello
Stato veneziano e all’Istituto “Venezia e l’Oriente”, entrambi facenti capo
alla Fondazione “Giorgio Cini”. Sempre nel quadro dello scambio inter-
nazionale, nel 1999 ha soggiornato presso l’Università di Macerata.
2.3. Lavoro scientifico e di ricerca
Il dott. Berto{a ha iniziato ad occuparsi esclusivamente di storia dopo
il 1963. L’ambito principale del suo interesse scientifico riguarda i fenome-
ni economici, sociali, etnici, immigratori, culturali, antropologici e di colo-
nizzazione dell’Istria (soprattutto della parte veneta), dalla fine del ‘400
alla fine del ‘700.
Si occupa, inoltre, di storia demografica e in questo ambito dedica
particolare attenzione alle tendenze europee nello studio della storia, in
particolare alle idee d’avanguardia della scuola francese degli Annales.
Dalla seconda metà degli anni Sessanta svolge sistematiche ricerche negli
archivi, nei fondi e nelle collezioni in Croazia ed all’estero, principalmente
in Italia e Francia.
2.4. Risultati scientifici
Miroslav Berto{a è autore di 16 libri (per i titoli vedi l’elenco delle sue
opere allegato a questa biografia). Già nell’opera Istarsko vrijeme pro{lo
Miroslav Berto{a ha mostrato un’eccellente conoscenza dei materiali d’ar-
chivio e della bibliografia esistente, ma anche una nuova tecnica di lavoro,
che diverrà la principale caratteristica della sua attività scientifica. Stu-
diando la colonizzazione dell’Istria con nuovi abitanti, è riuscito a dimo-
strare la loro presenza non solo nelle zone rurali ma anche nelle aree
urbane. È importante soprattutto il fatto che in questo modo ha dimostra-
to il conseguente cambiamento della struttura etnica, verificatosi ben due
secoli prima rispetto a quanto ritenuto dalla storiografia anteriore.
Berto{a ha pubblicato nel 1979 parte del materiale trovato nell’Archi-
vio di Stato a Venezia nella serie MSHSM (vol. 52; vedi elenco delle sue
opere) (dal 1607 al 1616). I documenti sono presentati con acribia scienti-
fica e con numerose note e commenti, il che ha dato il via a una nuova serie
– Epistolae et comunicationes – di pubblicazioni di fonti da parte dell’Ac-
cademia. I suddetti documenti testimoniano sugli sconvolgenti momenti
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dei grandi cambiamenti che in Istria si verificarono agli inizi del XVII
secolo.
La quotidianità durante gli eventi bellici e le azioni di guerriglia sono
trattati e descritti nel libro Jedna zemlja, jedan rat. Istra 1615.-1618., nel
quale si parla della Guerra degli Uscocchi (1615-1617) che in Istria si è
protratta, come dimostrato da Berto{a sulla scorta di documenti, per
ancora otto mesi dopo la firma del trattato di pace di Madrid. Questo è
stato soltanto all’apparenza un breve episodio bellico istriano, ma anche
europeo. In realtà, le conseguenze di questa guerra in campo economico
si sono fatte sentire ancora per decenni, mentre nella struttura mentale e
nella coscienza delle generazioni future per dei secoli. Analizzando le
fonti d’archivio, l’autore ha dimostrato quale profonda e per lungo tempo
insanabile frattura hanno lasciato nelle coscienze degli istriani croati i
tragici eventi verificatisi nella penisola tra Cinquecento e Seicento, allor-
ché i sudditi veneziani croati ed i sudditi austriaci croati s’identificavano
nelle insegne dei loro padroni feudali e sotto i loro vessilli si combattevano
l’un l’altro. Oltre a riportare numerosi dettagli della vita quotidiana,
inclusa la descrizione di fughe, di saccheggi, d’incendi, della paura di
essere uccisi e di sventure d’ogni genere durante questa crudele guerra, lo
studio rappresenta anche un contributo alla storia delle identità istriane
(in forma plurima, così come le vede Berto{a).
Anche la monografia scientifica Zlikovci i prognanici. Socijalno raz-
bojni{tvo u Istri u XVII. i XVIII. stolje}u è caratterizzata da toni innovativi,
poiché l’autore – per primo nella storiografia istriana – si è dedicato allo
studio del mondo dei marginali, soprattutto negli ambienti rurali. Sono
delineati i modelli tipologici del banditismo istriano, è descritto l’ambiente
sociale nel quale proliferava, mentre a parte sono trattate le “biografie”
collettive e individuali dei malviventi ed i modi in cui l’autorità politica
centrale e locale combatteva il fenomeno del banditismo. Più di una
trentina di esperti di diverso profilo hanno commentato il saggio sul
banditismo istriano, considerandolo un’importante e innovativa opera
interdisciplinare e multidisciplinare.
L’esauriente presentazione della situazione esistente agli inizi dell’età
moderna, nel libro Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stolje}e), rappresenta
un tentativo dell’autore di affrontare la realtà istriana, applicando le
metodologie della moderna storiografia europea. All’apparenza in uno
spazio ridotto, la storia “locale/provinciale” dell’Istria, soprattutto della
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sua parte veneta, ha assunto, nella sua interpretazione, ampie dimensioni
nordadriatiche, adriatiche, mediterranee e mitteleuropee. Ciò si riferisce
in particolare ai risultati ottenuti nello studio dei movimenti colonizzatori
che hanno radicalmente cambiato lo spazio economico, etnico e culturale
istriano. L’Istria tra il ‘400 ed il ‘700 ha vissuto tutta una serie di perturba-
zioni che sono rimaste profondamente radicate nel suo essere.
Gli sforzi dell’autore di estendere i suoi interessi scientifici e di ricerca
all’intera area adriatica e del Mediterraneo orientale hanno avuto come
effetto l’edizione di un importante manoscritto dell’Archivio di stato a
Venezia. Esso è stato pubblicato nel 2003 col titolo Tvr|avni spisi Onofrija
Del Campa. Traktati i memorabilije jednoga kondotjera u Dalmaciji u doba
Kandijskoga rata, dando un importante contributo alla storia militare non
solo dell’area adriatica orientale, bensì di tutta l’Europa. Il mercenario e
stratega veneziano Onofrio Dal Campo, esperto di fortificazioni militari,
prima di entrare in servizio in Dalmazia aveva fatto parte di svariate
formazioni militari europee. Nei suoi scritti egli descrive le sue esperienze,
che cerca di applicare in Dalmazia durante la Guerra di Candia. Sebbene
critico e polemico nei confronti del governo veneziano, Dal Campo faceva
parte di quella corrente di pensiero europeo che nell’ambito dell’architet-
tura militare sosteneva la necessità di costruire fortificazioni in grado di
proteggere la popolazione locale e di evitare perdite tra le fila dei soldati.
Anche questo contributo di Berto{a è ricco di eccellenti osservazioni sulla
vita quotidiana delle formazioni militari e della popolazione locale.
Il saggio monografico di Berto{a sull’Istria agli inizi dell’età moderna
nel volume Hrvatska povijest u ranom novom vijeku, scritto assieme a Josip
Vrande~i}, rappresenta un nuovo contributo alle conoscenze del passato
dell’Istria nell’epoca dei grandi cambiamenti (XVI – XVIII secolo). Con
le nuove esperienze, acquisite grazie alla pluriennale esperienza di ricer-
catore, alle conoscenze bibliografiche e soprattutto dei materiali d’archi-
vio, l’autore ha sintetizzato le direttrici di sviluppo e le tappe principali, “di
lunga durata”, di formazione delle strutture storiche istriane. L’Istria (sia
la parte veneta sia i possedimenti di Casa d’Austria) è trattata come
territorio ai margini dell’estensione etnica e nazionale croata, ma anche
come parte integrante del contesto politico, economico ed etnoculturale,
incluse le influenze che hanno lasciato una traccia profonda nell’essere
istriano.
I lavori scientifici di Miroslav Berto{a sull’Istria e sull’area altoadria-
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tica sono stati notati anche all’estero, innanzitutto nella vicina Italia. Nella
sintesi sulla storia veneziana di Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovan-
ni Scartabello (La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla
fine della Repubblica), le sue opere sono state quasi integralmente inserite
nel capitolo sull’Istria.
Miroslav Berto{a ha pubblicato, inoltre, più di 950 unità bibliogra-
fiche: lavori scientifici e contributi originali, studi, recensioni e presenta-
zioni, elzeviri e commenti.
Ha indirizzato il proprio interesse scientifico soprattutto verso l’Istria,
nella quale la storiografia croata ha cominciato a formarsi appena dopo la
fine della Seconda guerra mondiale nel 1945, in conseguenza del graduale
inserimento dell’Istria nell’ambito della Croazia, attraverso la Jugoslavia,
ed agli accordi internazionali (1947 e 1954). Fino allora esisteva quasi
esclusivamente la storiografia italiana. Berto{a si è dedicato alla ricerca
dei quesiti riguardanti la storia dell’Istria agl’inizi dell’età moderna, pre-
valentemente tra ‘500 e ‘800, analizzando comunque epoche anteriori e
posteriori.
A partire dagli anni Novanta estende i propri interessi anche ad altri
territori croati. Dall’inizio della sua attività scientifica e sino ad oggi
s’interessa pure di temi riguardanti la storia d’Italia, non solo di quelli
connessi all’Istria, bensì a tutta l’area mediterranea e dell’Europa sudo-
rientale. Si occupa anche di tematiche di riflessione contemporanea, so-
prattutto in Francia, sui problemi di sviluppo del pensiero storico e della
storiografia in generale, come pure delle metodologie del processo didat-
tico e scientifico di studio della storia.
2.5. Lavoro scientifico e pubblicazioni
Miroslav Berto{a collabora con numerose riviste scientifiche; tra le
altre ha pubblicato o pubblica nelle seguenti: Rije~ka revija, Istarski mo-
zaik, Istra, Nova Istra, Buzetski zbornik, Zbornik Op}ine Lupoglav, Prilozi o
zavi~aju, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Vjesnik Istarskog
arhiva, Kalendar Franina i Jurina, Istarska Danica, Atti del Centro di ricerche
storiche di Rovigno..., ma anche nelle edizioni dell’Accademia come Fo-
rum, Problemi sjevernog Jadrana, Historijski zbornik, Jadranski zbornik,
Arhivski vjesnik, Dometi, Gazophylacium, Mogu}nosti, Zadarska revija e in
quelle straniere, tra le quali vanno citate: Proposte e ricerche (Università
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degli Studi di Urbino), Quaderni dell’Europa Mediterranea (Università di
Pisa e Napoli), Quaderni Veneti (Centro Interuniversitario di Studi Vene-
ti), Qualestoria (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazio-
ne nel Friuli Venezia Giulia), Metodi e ricerche (Centro Studi Regionali
Udine) e altre.
2.6. Progetti scientifici
È stato il principale ricercatore del progetto scientifico intitolato
“Istarski Hrvati potisnutog identiteta i usporene integracije” (I croati
d’Istria: tra identità repressa e integrazione rallentata) dell’Istituto di
scienze sociali “I. Pilar” di Zagabria. Dal 2007 è il responsabile, nonché
principale ricercatore del progetto dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola
intitolato: “Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. stolje}a”
(Gruppi elitari e marginali in Istria dal XVI al XVIII secolo). Dal 2002 al
2006 ha collaborato al progetto “Prilozi za povijest zapadne Hrvatske:
Istra, Kvarnersko Primorje, Gorski Kotar” (Contributi alla storia della
Croazia occidentale: Istria, Litorale quarnerino e Gorski kotar) dell’Isti-
tuto di scienze storiche e sociali dell’Accademia croata a Fiume, mentre
dal 2007 al progetto della stessa istituzione intitolato: “Povijest zapadne
Hrvatske: Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar, Lika” (Storia della
Croazia occidentale: Istria, Litorale quarnerino, Gorski kotar e Lika).
Tutti i suddetti progetti sono stati o sono finanziati dal Ministero alle
scienze, all’educazione e allo sport.
Negli ultimi anni valuta tutta una serie di progetti scientifici e di
ricerca finanziati dal Ministero alle scienze, all’educazione e allo sport.
2.7. Divulgazione delle scienze storiche
Oltre che di ricerca scientifica, il prof. dott. sc. Miroslav Berto{a si
occupa anche di pubblicistica, cosicché dal giugno del 1991 alla fine di
novembre del 2002 ha pubblicato sul quotidiano Glas Istre in 588 puntate,
nelle regolari rubriche giornalistiche intitolate “Domi{ljanje Istre: izme|u
povijesnog i fikcijskog” (Rammentare l’Istria: tra storia e finzione) e
“Po~etak tisu}lje}a. Dijalozi i solilokviji” (Inizio del millennio: dialoghi e
soliloqui), peculiari articoli nei quali si compenetrano storia, cultura e
politica. Ha presentato numerosi saggi monografici ed altri libri ed ha
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preso parte a varie trasmissioni televisive e radiofoniche.
3. Attività didattica
Oltre a essere l’autore di numerose opere scientifiche e di ricerca,
Miroslav Berto{a trasmette il proprio sapere e le nozioni acquisite, soprat-
tutto la sensibilità scientifica verso i problemi del passato, a numerose
generazioni di studenti di storia in Croazia. Nel corso del suo pluriennale
lavoro in diverse Facoltà è stato docente di una serie di corsi universitari:
Metodica d’insegnamento della storia e Storia dei popoli della Jugoslavia
all’Accademia pedagogica polese, dal 1963 al 1969 in rapporto di lavoro
fisso, poi come docente onorario fino alla soppressione del gruppo nel
1971. Dal 1993 al 1995 è stato docente onorario al Dipartimento di
insegnamento di classe dell’Accademia di Pedagogia di Pola. Dal 1994 al
2006, presso il Dipartimento di storia della stessa istituzione, è stato
docente di Introduzione alle scienze storiche, dal 1994 al 1996 di Storia
croata dal XVI al XVIII secolo, mentre dal 1997 al 2000 e dal 2003 al 2006
Foto 2 – Miroslav Berto{a e Vlado Bogi{ic al Centro di ricerche storiche per concordare la collaborazione all’edizione
dell’Enciclopedia istriana, 25 novembre 2003
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di Storia mondiale dal XVI secolo al 1870. Dal 1 maggio 2003 è in rapporto
di lavoro a tempo pieno presso la Facoltà di filosofia di Pola. Attualmente,
nel Dipartimento di storia della neoistituita Università “Juraj Dobrila” di
Pola è docente di: Metodologia del lavoro scientifico / Ricerca storica;
Storiografia; Migrazioni (XV-XVIII secolo): Istria, Adriatico, Mediterra-
neo; La quotidianità in Europa: abitazioni, alimentazione e indumenti
(XVI-XVII secolo); Europa mentale: dai barbari medievali all’UE e Sto-
ria della sensibilità: età, sesso e intimo umano, mentre al dipartimento
interdisciplinare di Cultura e turismo è titolare dei corsi universitari di
Storia culturale della Croazia e di Storia sociale dei media.
Eccetto che nell’istituzione madre, la già citata Università “Juraj
Dobrila” di Pola, è stato anche docente al Dipartimento di Storia della
Facoltà di Filosofia presso l’Università di Fiume nel corso universitario
Storia medievale mondiale (V-XVI secolo), tenuto dal 2004 al 2006 e
Storia del Mediterraneo dal V al XVI secolo (anno scolastico 2006/2007).
Nel 2003 è stato incluso nel processo didattico presso gli Studi croati
dell’Università di Zagabria, dove nel Dipartimento ordinario di storia
insegna al corso obbligatorio Metodologia del lavoro scientifico e Storio-
grafia croata del XIX e XX secolo, mentre in quello postlaurea è docente
di Teoria della storia. Presso la stessa istituzione è stato anche docente del
corso universitario opzionale Confini occidentali dell’etnia croata. Al
corso di dottorato postlaurea “Povijest stanovni{tva” (Storia della popola-
zione) dell’Università di Ragusa dal 2006 è titolare dei corsi Demografia
storica in Francia e Storia della popolazione del Mediterraneo. Nella veste
di professore invitato, ha tenuto lezione anche al Dipartimento d’informa-
tica e comunicazione dell’Università di Zara (2003-2006).
In diverse occasioni è stato mentore di lavori di laurea, magistrali e di
dottorato, nonché membro della commissione d’esame. Negli ultimi anni
ha l’incarico di valutare i piani e programmi d’insegnamento di svariate
università.
3.1. Meriti specifici per lo sviluppo e la crescita dell’Università “Juraj Dobrila”
di Pola
Nella presentazione dei meriti speciali avuti da Miroslav Berto{a nello
sviluppo dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola bisogna accennare al
periodo nel quale ha lavorato presso l’Accademia pedagogica, dal 1963 al
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1969. Dopo essersi laureato presso questa istituzione, ha assunto la dire-
zione del Laboratorio di esercitazioni metodico-didattiche e in seguito è
stato assistente nel corso di Storia nazionale e docente di Metodica della
storia. Per gli studenti di storia ha tenuto lezioni dimostrative presso le
scuole elementari, svolgendo nel contempo il ruolo di titolare del corso di
Storia patria (materia obbligatoria per tutti gli studenti), istituito da Tone
Peru{ko, primo direttore dell’Accademia pedagogica di Pola. Una volta
conseguita la laurea in scienze storiche alla Facoltà di filosofia di Zagabria,
è stato docente di Storia dei popoli della Jugoslavia e di Storia generale
del medio evo (per questo corso ha scritto anche un’apposita dispensa). È
stato promotore e redattore del periodico Radovi Pedago{ke akademije u
Puli (Lavori dell’Accademia pedagogica di Pola) (1968).
Nella nuova fase di lavoro della suddetta istituzione, la cui denomina-
zione era stata cambiata nel frattempo in Facoltà di pedagogia (poi di
filosofia), su sua iniziativa è stato introdotto nel 1994/1995 – come già
rilevato – il nuovo corso di storia. Oltre a predisporre completamente il
piano d’insegnamento e il programma di studi, Miroslav Berto{a è stato
anche il fondatore del Dipartimento di storia e suo primo titolare, nel
quale è riuscito a coinvolgere diversi stimati docenti e collaboratori, tra i
quali vanno rilevati gli accademici Tomislav Raukar e Petar Str~i} dell’Ac-
cademia croata delle scienze e delle arti, Stjepan Obad dell’Università di
Zara, alcuni docenti della Facoltà di filosofia di Zagabria tra cui Neven
Budak, Drago Roksandi}, Ivo Goldstein, Damir Agi~i}, Borislav Grgin,
Ivica Prlender e altri storici ed esperti.
Nel 2005/2006 ha preso parte alla stesura del nuovo piano di insegna-
mento e del programma basato sui principi della Dichiarazione di Bologna
(sistema ECTS), adoperandosi affinché il Dipartimento di storia a Pola
ottenesse caratteristiche specifiche e riconoscibili, cosicché nel piano d’in-
segnamento sono stati inseriti numerosi corsi riguardanti la storia istriana.
Va citato, inoltre, il suo impegno per mantenere contatti regolari e
saltuari tra la Facoltà di filosofia di Pola con altre numerose istituzioni in
Croazia ed all’estero operanti al di fuori dell’insegnamento universitario,
per stabilire una stretta e qualitativa collaborazione scientifica. Ciò è
emerso soprattutto nel corso del II Congresso di storici croati – coorganiz-
zato dal Dipartimento di storia della Facoltà di Filosofia di Pola e svoltosi
dal 29 settembre al 3 ottobre 2004.
Miroslav Berto{a si è occupato dell’organizzazione del processo d’in-
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segnamento scegliendo ed assumendo nuovi docenti. Parte dei dottorandi
che lavorano presso il Dipartimento di storia è stato incluso nel suo
progetto “Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. st.”
(Gruppi elitari e marginali in Istria dal XVI al XVIII secolo).
4. Attività sociale e scientifica
Il prof. dott. sc. Miroslav Berto{a ha iniziato a pubblicare i propri
contributi in prosa e saggistici, le sue considerazioni e osservazioni ancora
ai tempi del ginnasio (1954), nelle riviste studentesche che venivano pub-
blicate a Zagabria e a Pola (Polet e Istarski borac). Dal 1958 al 1960 ha
collaborato con i suoi scritti con le riviste Prisutnosti, Literatura, Susreti,
Polja, Mogu}nosti e Studentski list. Dopo aver conseguito la laurea di
professore di storia alla Facoltà di filosofia di Zagabria nel 1966, scrive
esclusivamente testi di problematica storica. Anche oggi però nei suoi
lavori si avverte l’influenza della letteratura, cosicché le sue opere si
differenziano rispetto a quelle di quasi tutti gli altri storici croati.
Ha scritto gran parte dei suoi studi scientifici, contributi e considera-
zioni saggistiche basandosi su ricerche d’archivio, cosicché da questi emer-
gono l’originalità e la novità, a prescindere dal fatto che non sono accom-
pagnati da note e da altri strumenti scientifici. Benché l’autore usi uno stile
“letterario” e pubblicistico, i suoi testi sono dominati dall’originale conte-
sto “archivistico”.
Le considerazioni di Miroslav Berto{a promuovono nuove idee, anche
quando la forma espositiva è quella della conversazione, senza citare le
fonti e le prove teoriche, con formulazioni divulgative e popolari. L’autore
potrebbe trasformare molti di questi lavori – aggiungendovi le note e i
riferimenti alle fonti d’archivio e bibliografici – in “originali contributi
scientifici”. La sola lettura dei titoli e soprattutto il contenuto dei suoi
contributi “scientifici” conferma facilmente quest’affermazione.
Miroslav Berto{a è membro della Société de Demographie historique di
Parigi, della Società italiana di demografia storica di Bologna/Firenze,
della Società storica dell’Istria, della Società di storia del Litorale di
Capodistria, ecc. Da lunghi anni è membro della sezione polese della
Matica hrvatska e collaboratore di diverse sue sezioni. Particolarmente
intensa la collaborazione con il Centro di ricerche storiche di Rovigno e
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con le sue pubblicazioni, Atti in particolare, che data dal 1972 e vanta una
trentina di saggi. È collaboratore, inoltre, delle principali istituzioni scien-
tifiche e culturali di Pola, come ad esempio la Biblioteca scientifica (ora
Biblioteca universitaria), il Museo storico dell’Istria, il Museo archeologi-
co dell’Istria ed altre. Collabora con il Sabor ciacavo e le sue cattedre
(soprattutto in Istria), con la Casa editrice istriana “@akan Juri”, con i
convegni scientifici specializzati come il Memoriale di Pisino, le Giornate di
Pinguente, ecc. Ha collaborato pure con la colonia letteraria istriana Libar
od grozda, con l’Istarska naklada di Pola e altri ancora. Ha scritto, inoltre,
la recensione per oltre un centinaio di libri ed opere in svariate riviste
scientifiche e specialistiche.
4.1. L’operato nazionale e statale
Tra il 1993 ed il 1999 è stato uno dei 3 vicepresidenti del Comitato
nazionale per la storia e dal 1994 al 1998 pure membro del Consiglio
nazionale per l’istruzione universitaria presso l’allora Ministero delle
scienze e della tecnologia. Per cinque volte (negli anni 1993-1999 e dal
2001) è stato membro della Commissione statale per le scienze umanisti-
che – sezione di storia, storia dell’arte, archeologia, scienza dell’arte,
etnologia e antropologia. Dal 1994 al 1996 è stato membro del Comitato
croato dell’UNESCO. Dal 1998 al 1999 è stato membro della presidenza
del Comitato croato di scienze storiche che ha organizzato il Primo Con-
gresso di storici croati. Ha fatto parte della Commissione storica comune
italo-croata (1994-1998) e in seguito di quella croato-slovena (2006-2008).
4.2. Redattore o membro della redazione di riviste
Ancora come studente del Ginnasio a Pola è stato redattore, dal 1955
al 1957, della rivista della gioventù istriana Istarski borac (promossa e
diretta da Ljubica Ivezi} Filipi}), mentre nel corso degli studi a Zagabria,
dal 1959 al 1960 è stato redattore della rubrica culturale dello Studentski
list (caporedattore: Stipe [uvar). È stato membro della redazione (per un
periodo anche caporedattore) della rivista Istarski mozaik, foglio della
sezione polese della Matica hrvatska, nonché di Istra.
La pluriennale collaborazione con l’Istituto lessicografico “Miroslav
Krle‘a” di Zagabria è venuta maggiormente in risalto quando ha accettato
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l’incarico di caporedattore (assieme a Robert Matija{i}) dell’Istarska En-
ciklopedija (Enciclopedia istriana). Per l’edizione del 2005 ha scritto un
gran numero di lemmi.
Attualmente è caporedattore della raccolta Problemi sjevernog Jadra-
na, edita dalle sezioni di Fiume e Pola dell’Accademia croata, membro
della redazione di Starina HAZU e membro del consiglio editoriale della
rivista Croatian Studies International Review degli Studi croati di Zagabria.
4.3. (Co)Organizzatore, responsabile e partecipante di convegni scientifici e
specialistici
Miroslav Berto{a in tutto il periodo predetto è stato spesso organizza-
tore, coorganizzatore, responsabile e partecipante di convegni scientifici,
nazionali ed esteri. Con le sue relazioni ha preso parte a diverse centinaia
di convegni scientifici, simposi, conferenze sia in patria sia all’estero.
5. Attività diplomatica, sociale e culturale
Miroslav Berto{a ha lavorato anche nella diplomazia ed è stato il
primo console generale della Repubblica di Croazia a Trieste (1995-1998).
Oltre a sbrigare le regolari pratiche consolari, ha dedicato particolare
attenzione all’avvicinamento dei due Paesi ed all’affermazione della cul-
tura e della scienza croata nell’area del Triveneto (nelle regioni Friuli –
Venezia Giulia, Trentino – Alto Adige e Veneto). A tale scopo ha istituito
una tribuna, che si svolgeva ogni due settimane, chiamandola Tre}i kat
(Terzo piano), non solo per il fatto che la sala mostre e conferenze si
trovava al terzo piano dell’edificio in Piazza Goldoni 9, bensì per la
tradizione della terza pagina culturale esistente nel giornalismo italiano.
Questa iniziativa ha riscontrato particolare interesse ed ha considerevol-
mente contribuito alla collaborazione culturale, economica e politica di
questa regione con la neoistituita Repubblica di Croazia, allora ancora
parzialmente occupata e non integrata.
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6. Premi e riconoscimenti
Il prof. dott. sc. Miroslav Berto{a ha ottenuto svariati premi e ricono-
scimenti sin dai tempi del liceo. Per due volte ha ottenuto il premio della
rivista Polet al concorso “per il miglior lavoro degli alunni delle scuole
medie e consimili sul territorio della RSFJ”: nel 1956 il terzo premio per
la prosa e nel 1957 il primo premio per la saggistica. Nel 1969 ha ricevuto
il premio “Mate Balota / Mijo Mirkovi}”, mentre nel 1990 il premio
“Operatore culturale emerito della città di Pola”. Nel 1994 ha ottenuto il
Premio nazionale per il lavoro scientifico “Bartol Ka{i}”, mentre nel 1997,
su decreto del presidente della Repubblica, è stato insignito dell’Ordine
del trifoglio croato e del Memoriale di riconoscenza patriottica.
Per l’eccezionale contributo allo sviluppo delle scienze storiche, in
particolare per il pluriennale studio della storia di Pola e dell’Istria, nel
2006 gli è stato assegnato il Premio città di Pola per l’opera omnia.
Foto 3 – Miroslav Berto{a (il secondo da sinistra in prima fila) alla presentazione del volume XXXVII degli Atti, 6 giugno
2009
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7. Conclusione
Miroslav Berto{a ha fatto la sua comparsa nelle riviste scientifiche e
specializzate quando la prima generazione postbellica d’intellettuali istriani
stava già pubblicando gli esiti delle proprie ricerche scientifiche basate su un
più profondo, sistematico e universale studio del passato istriano. Egli si è
incluso in queste tendenze, indirizzando il proprio interesse ai secoli XVI-
XVIII, considerando che proprio in quell’epoca si erano svolti quei processi
che successivamente avrebbero reso l’Istria un territorio peculiare nel quale
si è verificata la massima estensione verso ovest dell’etnia croata. È importan-
te rilevare soprattutto che tutti i saggi e le opere di Miroslav Berto{a
sull’Istria sono il risultato di ricerche d’archivio: da quelli parrocchiali a
quegli statali di Pisino, Capodistria, Fiume e Zagabria, fino a quegli
stranieri (Trieste, Udine, Venezia, Loreto, Macerata, Vaticano, Parigi).
Nonostante abbia dedicato quasi tutta la sua vita lavorativa allo studio
del passato istriano e benché l’Istria sia rimasta l’area privilegiata delle sue
ricerche, lo storico Miroslav Berto{a ha dedicato grande attenzione anche
ad alti settori interdisciplinari e multidisciplinari delle scienze umanistiche
e sociali che toccano o si compenetrano con la storiografia. Grazie al
sapere teorico acquisito ed al senso di applicazione pratica dei nuovi
approcci di studio della storia, Berto{a ha modernizzato i procedimenti
storiografici come pochi altri studiosi croati di scienze storiche.
Occorre rilevare, inoltre, il fatto che, in base al giudizio generale
dell’opinione scientifica, Berto{a rientra tra gli ottimi conoscitori delle
fonti bibliografiche storiche, soprattutto di quelle in Francia e nella vicina
Italia, ritenute all’avanguardia in questo campo. Il succitato approccio è
visibile in tutte le opere scientifiche di Berto{a, in eguale misura quando
tratta temi politici, economici, demografici e soprattutto il fenomeno delle
migrazioni storiche, degli assetti etnici, delle situazioni e dei cambiamenti
demografici, delle caratteristiche sanitarie, dei problemi riguardanti care-
stie e mortalità, come pure nello studio delle strutture sociali, dai gruppi
elitari a quelli marginali formati da ladri e briganti. Per i contenuti delle
sue opere e per l’approccio metodologico è, nel nostro paese, un innova-
tore attendibile. Il suo lavoro scientifico e di ricerca si distingue non solo
per l’eccezionale fertilità, ma anche per la scoperta di nuovi campi storio-
grafici, per una nuova sensibilità d’interpretazione del passato. Inoltre, lo
caratterizzano la vitalità creativa e il desiderio di nuove trasformazioni.
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ELENCO DELLE OPERE DEL PROFESSORE EMERITO MIROSLAV BERTO[A
Abbreviazioni
ACRSRV = Atti del Centro di ricerche storiche, Rovigno
BZ = Buzetski zbornik [Miscellanea di Pinguente], Pinguente
HZ = Historijski Zbornik [Miscellanea storica], Zagabria
IM = Istarski mozaik [Mosaico istriano], Pola
JZ = Jadranski Zbornik [Miscellanea adriatica], Fiume
KJF = Kalendar Jurina i Franina [Calendario Jurina e Franina], Fiume
VHAR = Vjesnih Historijskog Arhiva u Rijeci [Bollettino dell’Archivio storico a Fiume]
VHARP = Vjesnik Historijskih Arhiva u Rijeci i Pazinu [Bollettino dell’Archivio storico di Fiume e
Pisino]
PM = Pazinski Memorijal [Memoriale di Pisino], Pisino
PSJ = Problemi Sjevernog Jadrana [Problemi dell’Adriatico settentrionale, Istituto altoadriati-
co, poi Istituto di scienze storiche e sociali della HAZU a Fiume e della Sezione di Pola],
Fiume
RR = Rije~ka Revija [Rivista fiumana], Fiume
VIA = Vjesnik Istarskog arhiva [Bollettino dell’Archivio istriano], Pisino
A) Libri
1. Knjiga o Istri, [Libro sull’Istria], edit. [kolska knjiga, Zagabria, 1968 (assieme a
Zvane ^rnja redattore del manoscritto il defunto prof. Tone Peru{ko, nonché
autore di parte del testo), 214 p.
2. Pro{tina 1921. Antifa{isti~ki pokret seljaka jugoisto~ne Istre [Prostimo 1921. Il
movimento antifascista dei contadini dell’Istria sudorientale], Pola 1971, 150 p.
3. Istarsko vrijeme pro{lo [Tempo istriano passato], edit. Glas Istre -^akavski sabor,
Pola 1978, 336 p.
4. Pisma i poruke istarskih rektora - Epistolae et communicationes rectorum histriano-
rum. Svezak I. Od 1607. do 1616., Monumenta Spectantia Historiam Slavorum
Meridionalium, Zagabria, JAZU [Accademia jugoslava delle scienze e delle arti],
vol. 52 (1979), 304 p.
5. Mleta~ka Istra u XVI. i XVII. stolje}u [L’Istria veneta nel XVI e XVII secolo).
Libro primo. Kolonizacija: teme i problemi [Colonizzazione: temi e problemi],
Pola 1985, 324 p.
6. Etos i etnos zavi~aja (Istra kao historiografski problem), [Etos ed etnos della patria
(L’Istria come problema storiografico)] (Collana “Istra kroz stolje}a” [L’Istria
attraverso i secoli]), Pola-Fiume, VI serie, libro 33., 1985, 328 p.
7. Mleta~ka Istra u XVI. i XVII. stolje}u [L’Istria veneta nel XVI e XVII secolo].
Libro secondo. Dru{tvene strukture, populacija i gospodarstvo [Strutture sociali,
popolazione ed economia] Pola, 1986, 520 p.
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8. Jedna zemlja, jedan rat. Istra 1615-1618, [Una terra, una guerra. Istria 1615-1618],
edit. Istarska naklada, Pola, 1986, 112 p.
9. Zlikovci i prognanici. Socijalno razbojni{tvo u Istri u XVII. i XVIII. stolje}u, [Mal-
fattori e malviventii: Il brigantaggio sociale in Istria nel XVII e XVIII secolo],
edit. ^akavski sabor, Colonia letteraria istriana “Grozd”, Pola 1989, 255 p.
10. Istra izme|u zbilje i fikcije [L’Istria tra realtà e finzione], Piccola biblioteca della
“Matica hrvatska”, Zagabria 1993., 126 p.
11. Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. stolje}e) [Istria: L’epoca di Venezia (XVI-
XVIII secolo)], edit. “@akan Juri”, Pola 1995, seconda edizione riveduta e
ampliata con carte geografiche e contributi illustrati, 781 p.
12. Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveop}i modeli [Le sfide del mestiere
di storico: La storia locale e i modelli generali], edit. Antibarbarus, Zagabria
2002, 415 p.
13. Istra, Jadran, Sredozemlje: Identiteti i imaginariji (feljtoni, elzeviri, kolumne) [Istria,
Adriatico, Mediterraneo: Identità e immaginario (feuiletton, elzeviri, rubriche)],
edit. Dubrovnik University Press – Durieux, Zagabria 2003, 461 p.
14. Tvr|avni spisi Onofrija Del Campa. Traktati i memorabilije jednoga kondotjera u
Dalmaciji u doba Kandijskoga rata [Scritti di guerra di Onofrio Del Campo.
Trattati e memorie di un condottiero in Dalmazia ai tempi della guerra di
Candia], Fiume, Archivio di stato a Fiume, 2003, 212 p.
15. Hrvatska povijest u ranom novom vijeku [La storia croata agl’inizi dell’età moder-
na], vol. 3: Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranom novom vijeku [La Dalmazia,
Ragusa e l’Istria agl’inizi dell’età moderna] (coautore Josip Vrande~i}), Zaga-
bria, edit. Barbat s. r. l. – Leykam International s. r. l., 2007, 142 p.
16. Kruh, ma{ta & mast: Prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.) [Pane,
fantasia & grasso: Immagini e memorie della vecchia Pola (1947-1957)], Zaga-
bria, Durieux, 2007, 395 p.
B) Saggi scientifici
1. “Jedan prilog naseljivanju Istre u XVII. stolje}u” [Un contributo alla colonizza-
zione dell’Istria nel XVII secolo], HZ, an. XIX-XX, 1966-1967, p. 467-483.
2. “O nekim problemima tzv. druge slavenske kolonizacije Istre” [Su alcuni proble-
mi della cosiddetta seconda colonizzazione slava dell’Istria], Radovi Pedago{ke
akademije u Puli [Opere dell’Accademia pedagogica di Pola], Pola 1968, I, p.
96-121.
3. “Pisma Carla De Franceschija [imi Ljubi}u” [Lettere di Carlo de Franceschi a
[ime Ljubi}], VHAR, vol. XIII (1968), p. 119-136.
4. “Antroponimija dvigradskog podru~ja od 1400. do 1750.” [Antroponomastica del
territorio di Duecastelli], JZ, vol. VII (1969), p. 177-205.
5. “Pisma Jakova Vol~i}a Kazimiru Jelu{i}u 1876.-1888.” [Lettere di Jakov Vol~i}
a Kazimir Jelu{i} 1876-1888], VHAR, vol. XIV (1969), p. 267-296.
6. “Dvigradsko podru~je prema nekim dokumentima iz XVI. - XVIII. stolje}a” [Il
territorio di Duecastelli in base ad alcuni documenti del XVI-XVIII secolo], JZ,
vol. VII, 1969, p. 161-175.
7. “Etni~ka struktura Pule od 1613. do 1797. s posebnim osvrtom na smjer doselji-
vanja njezina pu~anstva” [La struttura etnica di Pola dal 1613 al 1797 con cenni
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particolari riguardo alle direttrici d’immigrazione della sua popolazione],
VHARP, vol. XV (1970), p. 53-130 (I parte); vol. XVI (1971), p. 53-89 (II parte).
8. “Jakov Vol~i} i njegova prepiska s kulturnim radnicima u Hrvatskoj u drugoj
polovici XIX. stolje}a” [Jakov Vol~i} e la sua corrispondenza con gli operatori
culturali in Croazia nella seconda metà del XIX secolo], HZ, an. XXIII-XXIV,
1970-1971, p. 325-346.
9. “Valle d’Istria durante la dominazione veneziana con speciale riguardo alla
struttura economica ed etnica del Castello e del suo territorio”, ACRSR, vol. III
(1972), p. 59-207.
10. “Antifa{isti~ka obrana Pro{tine 1921. Labinska Republika” [La difesa antifasci-
sta del Prostimo nel 1921. La Repubblica di Albona], PSJ, vol. 2 (1972), p.
315-347.
11. “Prinos prou~avanju etni~ke strukture i kolonizacije Mleta~ke Istre u XVI. i
XVII. stolje}u” [Contributo allo studio della struttura etnica e della colonizza-
zione dell’Istria veneta nel XVI e XVII secolo], in: Susreti na dragom kamenu -
Zbornik radova posve}en akademiku Miji Mirkovi}u [Incontri sulla cara pietra –
Raccolta di opere dedicate all’accademico Mijo Mirkovi}], Pola, vol. IV (1972),
p. 192-206.
12. “Istarski fragment itinerara mleta~kih sindika 1554. godine” [Frammenti istriani
dell’itinerario dei sindaci veneti nell’anno 1554], VHARP, vol. XVII (1972), p.
39-44.
13. “Jo{ o jednom prilogu naseljivanju Istre u XVII. stolje}u” [Ancora un contributo
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SA@ETAK: PROF. EMERITUS MIROSLAV BERTO[A: BIOBIBLIO-
GRAFIJA – Prof. dr. sc. Miroslav Berto{a javio se u znanstvenim i
stru~nim edicijama u trenutku kada je prva poslijeratna generacija istarskih
intelektualaca ve} objavljivala svoje znanstveno-istra‘iva~ke rezultate ute-
meljene na dubljem, sustavnijem i svestranijem prou~avanju istarske
pro{losti. Tim se nastojanjima priklju~io tako da je svoje zanimanje usmjerio
na razdoblje od po~etka 16. do konca 18. stolje}a, naslutiv{i da su se
upravo tada odigrali oni procesi koji }e Istru u~initi osebujnim prostorom
najzapadnijeg prostiranja hrvatskog etnosa.
Miroslav Berto{a istodobno je veliku pozornost posve}ivao i mnogim
drugim interdisciplinarnim, multidisciplinarnim podru~jima koja se doti~u ili
pro‘imaju s historiografijom. Ste~enim teorijskim znanjem i smislom za
prakti~nu primjenu novih pristupa istra‘ivanju pro{losti, Berto{a je kao
rijetko tko u hrvatskoj povijesnoj znanosti modernizirao historiografske
postupke.
Valja tako|er istaknuti ~injenicu da, po op}em sudu znanstvene
javnosti, Berto{a spada u izvanredno dobre poznavatelje francuske {kole
Anales, povijesne literature, napose one u Francuskoj i susjednoj Italiji,
koja se smatra promicateljskom i avangardnom. Ta plodonosna nastojanja
on ve} desetlje}ima uspje{no unosi u hrvatsku povijesnu znanost. Spomenuta
su nastojanja vidljiva u svim Berto{inim znanstvenim radovima. Po mnogim
je sadr‘ajnim sastavnicama i pristupnim metodolo{kim odrednicama u nas
vjerodostojni inovator.
Vi{e je godina sura|ivao kao kolumnist u Glasu Istre. Bio je prvi
generalni konzul Republike Hrvatske u Trstu.
Predavao je i/ili predaje na sveu~ili{tima u Zagrebu, Puli, Rijeci, i
Dubrovniku.
Miroslav Berto{a za intenzivnu, plodnu i kvalificiranu znanstvenu,
kulturnu, javnu i dru{tvenu djelatnost dobitnik je niza nagrada i javnih
priznanja. Sveu~ili{te “Jurja Dobrile” (Pula) proglasio ga je 2008. svojim
profesorom emeritusom. Na kraju biografije data je op{irna bibliografijia
njegovih djela, eseja, priloga i ~lanaka.
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POVZETEK: ZASLU@NI PROFESOR MIROSLAV BERTO[A: BIOBIBLIO-
GRAFIJA – Miroslav Berto{a se je pojavil v znanstvenih in specializiranih
revijah, ko je prva povojna generacija istrskih intelektualcev ‘e objavljala
izsledke svojih znanstvenih raziskav, ki so temeljile na bolj poglobljenem,
metodi~nem in vsestranskem {tudiju istrske preteklosti. Berto{a se je tem
te‘njam priklju~il, svoje zanimanje pa je usmeril v obdobje med 16. in 18.
stoletjem, saj je presodil, da so se ravno v tem ~asu odvijali procesi, zaradi
katerih je Istra kasneje postala svojevrstno obmo~je, na katerem je pri{lo
do najve~je {iritve hrva{ke etni~ne skupine proti zahodu. Miroslav Berto{a
je veliko pozornosti namenil tudi drugim interdisciplinarnim in multidisci-
plinarnim podro~jem, ki se dotikajo oziroma so pre‘eti z zgodovinopisjem.
Zahvaljujo~ pridobljenemu teoreti~nemu znanju in ob~utku za prakti~no
uporabo novih pristopov pri {tudiju zgodovine, je Berto{a posodobil
zgodovinopisne postopke, kot le malokateri hrva{ki strokovnjak s podro~ja
zgodovinskih znanosti.
Berto{a se uvr{~a med odli~ne poznavalce francoske {ole zgodovinarjev
okrog revije Annales, kakor tudi bibliografskih zgodovinskih virov, predvsem
tistih v Franciji in bli‘nji Italiji, ki so na tem podro~ju veljali za
avantgardne. Zgoraj navedeni pristop je opazen v vseh znanstvenih delih
Miroslava Berto{e. Po vsebini svojih del in po metodolo{kem pristopu je
v na{i de‘eli verodostojen inovator. Njegovo znanstveno in raziskovalno
delo se odlikuje ne samo po izredni plodnosti, temve~ tudi po odkrivanju
novih zgodovinopisnih podro~ij in po novi rahlo~utni interpretaciji
preteklosti. Zanj sta poleg tega zna~ilna ustvarjalna ‘ivljenjska sila in ‘elja
po novih spremembah.
Dolga leta je kot kolumnist sodeloval pri ~asopisu Glas Istre. Bil je
prvi konzul Republike Hrva{ke v Trstu. Pou~eval je in pou~uje na univerzah
v Zagrebu, Pulju, Reki in Dubrovniku.
Za svoje intenzivno, plodno in strokovno znanstveno, kulturno, javno
in dru‘beno delovanje je prejel vrsto priznanj. Univerza Juraja Dobrile v
Pulju mu je leta 2008 dodelila naziv “zaslu‘ni profesor”.
Biografskim podatkom sledi ob{irna biografija del, razprav, prispevkov
in ~lankov, ki jih je objavil M. Berto{a.
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